

























1.QUESTO/A si usa quando stiamo parlando di qualcosa o di qualcuno che 
é vicino a chi parla
2.QUELLO /A si usa quando stiamo parlando di
qualcosa o qualcuno che é lontano da chi parla
Esempi:
 Questo albero é un pino (vicino)
 Quell’albero é un pino (lontano)
 Questi alberi sono pini (vicino)










eccetto: x – ps –
gn – z – s impura
bei
bella +        
consonante belle
b)bello + x – ps –
gn – z – s impura
c)bell’ + vocale
begli bell’ + vocale belle
ESEMPI:
1.Il signor Rossi ha un bel cane bianco
2.Gisella ha sulle spalle un bello scialle
3.Lucia ha un bel braccialetto
4.Che begli abiti ci sono in quel negozio!
5.I figli di Marta sono dei bei bambini

